

























*1　公共政策過程における INの知識と公共政策過程についての OFの知識に関しては、Harold D. 














































囲から政策類型を捉えようとした（Lowi 1964; Lowi 1972; 佐藤 1987a: 52; 佐藤 1987b）。それは、
政策の影響が個人や企業を対象にする分配政策、影響される人の範囲が広く社会階級と呼びうる
ものを対象とする再分配政策、影響される人々が分配政策もしくは再分配政策の対象でもない規
制政策である。1972 年にロウィは Public Administration Reviewで政策類型の軸と制度を創設す
る政策として構成的政策を新たな類型と示したが、1964 年の論文と対比的に政治過程のパター




















































































活用の仕組みを抜本的に見直し、取り組みを進めている *4。綾部市では年次ごとに 2012 年から
2016 年までに 125 事業が取り上げられている。その綾部市を基準にして、事業の根拠法などの
記載がある事業のみを柱にして、南丹市の 2014 年度の事務事業評価票（それ以降は作成されて
ない）と福知山市の 2016 年度の事務事業評価票から事業を抽出した。その結果、綾部市で 77 事







の質問 5を尺度とした。独立変数については、質問 10 から 12 をロウィの公私関係での価値の政
治的配分の政策類型の尺度とし、質問 13 から 15 を山口の問題解決の公共政策デザインの政策類
型の尺度とした。先の図 2で示した筆者の行政機構の作動様式の政策文化の政策類型については
質問 6から 9を尺度とした。質問 6と質問 7が「何を」の対象指向を質問 8と質問 9が「どのよ
うに」の方法指向の政策内容を知る質問である。これらの独立変数のコーディングは、筆者が評











































が 124 事業ある。政策法令体系と施策構造体系の両方を基盤にしているのが 17 事業である。図
3は、綾部市、南丹市、福知山市における筆者による分類結果を示している。綾部市では全部で
77 事業があり、そのうち政策法令体系は 12 事業で、施策構造体系は 53 事業であり、両方を根
拠にしているのは 12 事業である。南丹市では全部で 86 事業があり、政策法令体系は 45 事業で、
施策構造体系は 38 事業で、両方を根拠にしているのは 3事業である。福知山市では全部で 90 事
業があり、政策法令体系は 55 事業で、施策構造体系は 38 事業で、両方を根拠にしているのは 2
事業である。南丹市に比べて綾部市と福知山市がどちらかの根拠に依拠する割合が高い。しかし、
事業合計の 253 事業から見ると政策法令体系を根拠にする事業が 112 事業で、施策構造体系を根
拠にする事業が 124 事業で若干の差は見えるものの大きな偏りはない。また、独立変数に関わる
ロウィ、山口、筆者の政策類型のカテゴリーごとの 3市での分布を示したのが表 1である。そこ
からは、ロウィの政策分類の規制が 27％であり、分配 34％と再分配 37％と大きな差はない。山






















独立変数 度数（％） 独立変数 度数（％）
ロウィの政策類型 筆者の政策類型
　分配（質問 10） 87（34.4%）　事業内容を対象（質問 6） 41（16.2%）
　規制（質問 11） 68（26.9%）　事業推進を対象（質問 7） 51（20.2%）
　再分配（質問 12） 94（37.2%）　事業費の方法（質問 8） 43（17%）
山口の政策類型 　事業環境整備の方法（質問 9） 100（39.5%）
　概念表示（質問 13） 23（9.1%）何を（質問６と７の合成） 92（36.4%）



















































































ロウィの政策類型 分配 -.575** .533**
規制
再分配 （-.359*）
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